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T 
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
2009 UNDERGRADUATE COMMENCEMENT 
CEREMONY 
OF THE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Ninth of May, Two Thousand and Nine 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 2009 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
* 
Crown Imperial (1937) ............................................ ...................................... Walton 
Convening the Commencement.. ... ........... ...... ................... Grand Marshal, George L. Hanbury II 
Executive Vice President/Chief Operating Officer 
Presiding Officer .................................. ..... ............ ........ .... ....... ............................. Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
America, the Beautiful .... .. .................... .... .......... .......................... ........ ......... ... .... ... BatesIW ard 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Address on Behalf of the Graduates .................................................................. Briana M. O'Dowd 
Class of '09 
Presentation of The James Farquhar Award ... .............. ....... ... ................... .... ......... Don Rosenblum 
Awarded to 
Hayley Christy Oligane 
(Biographical Sketch in back of program) 
Conferral of Honorary Degree .... ............. .... ............... ... ....... .......... .............. ........... Ray Ferrero, Jr. 
Doctorate of Humane Letters 
Awarded to 
Samantha Nutt, M.D. 
Commencement Address ... ....... ........... ........... ......................... ................. ...... Samantha Nutt, M.D. 
Founder and Executive Director of War Child Canada 
(Biographical Sketch in back of program) 
Presentation of Graduates 
Conferral of Degrees ................................................................................................ Ray Ferrero, Jr. 
FarewelL ........ ........... ................ ... ................. ....... ... .................................. ......... ....... Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement ......................................... Grand Marshal, George L. Hanbury II 
* 
* 
* 
Nova Southeastern University Anthem ... .................................................................. Cavanaugh 
Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ..... ........ .................. .... ...................................... ....... ............. Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DON ROSENBLUM, PH.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
DIVISION OF HUMANITIES 
MARLISA SANTOS, PH.D., Academic Director 
AMERICAN STUDIES 
Michael Eric Rosenzweig .. ...... ...... ... ...... ... .... ....... .................. .. ..... ..... ... .... ... .......... ........ .. .. .... ..... ..... ........ Palm Beach Gardens. Florida 
COMMUNICATION STUDIES 
Lauren M. Bas!.. ........................ ... ............. Goshen. New York Yesseika Pacheco .. .. ...... .. ......... .... ........ .. .. .. .. .. . Davie, Florida 
Dexter Lang Butler .... .......... .......... .. ............ Key West, Florida John A. Porter ................... ... ....................... Carol City, Florida 
Diana Daniel. .......... .. ....................... .. ................ Davie, Florida Joanne Quinones .. .... .... .... ... .... ...... .. ...... Miami Lakes, Florida 
Michael Fiorilli Jr . .................................... Cooper City, Florida Osvaldo Rodriguez .......... .. .............................. . Davie, Florida 
Nina Marie Firmani ...... .. ......................... .. ......... Davie, Florida Drew E. Sarkisian ................. .. ... ............... Valparaiso, Indiana 
Carlos Alberto Garcia .... .. ............ ... .. .. ...... .... .... Eustis, Florida Ashley Nicole Schwartz .. ............. .. ...... . Winter Haven, Florida 
Titiana Sila Gist.. .. ... .... .. ...... .. ....... .... .. .. ............. Davie, Florida Danielle Renee Stedman ...... .. .. ... ................. Margate, Florida 
Saira M. Hafeez ....................................... Cape Coral, Florida Rachel Nicole Ullah ........ .. ........................... Bronx, New York 
Alfonso Hiraldo ........................................ .... .. . Weston, Florida Tsipporah Maika Waterman .......... .. .. ... .... .. Plantation, Florida 
Candice Anna-Kay Shakir Johnson ............... Sunrise, Florida Willie H. Wood, Jr. ....................... .. ................ Orlando, Florida 
Maria Mercedes Lardizabal ............ .. Pembroke Pines, Florida Liana Zainurin ........ ....... .. .. .. .... .. .............................. Singapore 
Ryan Mendigorin .... .. .. .. .................. .. Toms River, New Jersey 
ENGLISH 
Herisha Iman Bentley .. ..... ........ .. .... . .Pembroke Pines, Florida Amy Carol Harvey ............ .. ... .. .. ..................... Sunrise, Florida 
Richard Manuel Bodek ........................... Colonia, New Jersey Nadia N. Johnson ................. ...................... Lauderhill, Florida 
Jana L. Bonito ......................................... Cooper City, Florida Jeanette Juteau ............................. Hallandale Beach, Florida 
Caroline G. Donkin ..... .. ... ............. ... ................. Miami, Florida Elisabeth Patrice Poole ............ ........ . Fort Lauderdale, Florida 
Lesley M. Engler ............................... .. ...... Bal Harbor, Florida Jose Sebastian Terneus ................................... Davie, Florida 
Tracey Pilar Hanna ........................... . Coconut Creek, Florida Sheela Venero .. .. .... ...... ................ .. . Pembroke Pines, Florida 
HISTORY 
Keyona I. Burnes .............................................. Miami, Florida Dennis McCrary ......................... .. ... ........ Cooper City, Florida 
Paola Carolina Canola ............................ .. .... . Weston, Florida Ryan Travis Nicol ....................... .. .... .. ............ Sunrise, Florida 
HUMANITIES 
Jovaughn Barnard ...... .. .............. .. ... ....... Annapolis, Maryland Shelly A. Clune .............. .. ....... .. .... ... ................. Davie, Florida 
Adriana S. Barzellotti .... ...... .. ...... .. ... ............. Tamarac, Florida Cathy P. Guerin ................. .. ...................... Hollywood, Florida 
Trevor Borg ....................................................... Davie, Florida Jose Luis Vallejo ............... .......... .. ...... .. ..... Hollywood, Florida 
INTERNATIONAL STUDIES 
Naida L. Alcime .. .. .. ...................... ...... . Wilton Manors, Florida Genevieve Chantal Volcy-Ceant... .... ....... .. .... Weston, Florida 
DIVISION OF PERFORMING AND VISUAL ARTS 
MICHAEL CALDWELL, PH.D., ACADEMIC DIRECTOR 
THEATRE 
Drididi C. Byrd ... .. ... ... .... .. ..... .. .. ..... Lauderdale Lakes, Florida Colin Peter Morgan ...... .... ........ .. .... ...... .... ...... Palatka, Florida 
Andre Dennis ... ... ... ......... ...... .. ..... ...... .. Port St. Lucie, Florida Natalie Anya Solomon .. ... ..... ..... ....... .. .. Coral Springs, Florida 
Elizabeth Javon Gist ........ ......... ... .. .... .. ...... ...... . Davie, Florida BeNita Ann Williams ............ .... ...... ... ......... Plantation, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
DIVISION OF HUMANITIES 
MARLISA SANTOS, PH.D., Academic Director 
LEGAL STUDIES 
Nur Ahmad Abdool. ........ ....................... ..... ... Miramar, Florida Ayesha Mohammed .... ...... .... .... ... ... . Pembroke Pines, Florida 
Nicole M. Bagdadi ...... .. .... ....... .... .. ........ .. .. ... Aventura, Florida Vanessa Laura Moody ..................... Pembroke Pines, Florida 
Kristine M. Belizaire ..... ... .... .... ....... .......... .. Plantation, Florida Teddy Mosquera ...... ............... ... .. ... .......... ... . Miramar, Florida 
Corey A. Cawthon ....................... ... ........ .... Plantation, Florida Amy Kathleen Onaga ........ ... .... ..... ...... ........ . Tamarac, Florida 
Tamara C. Chen-See ... ... ... .. .... ..... ... ....... .. .... Miramar, Florida Gabriela Rangel ....... .. .... ... ..... .. ............. ..... Hollywood, Florida 
Shiralee Rajiv Chokshi .. ................. .... ....... . Plantation, Florida Tatiana Marie Riesgo ....... .......... ...... Pembroke Pines, Florida 
Allison Lee Cucinotta .. ... .. .. ....... .. ...... .... ......... Sunrise, Florida Antonio Roldan ....... ..... .. .... .. .. ..... ... .............. ... Naples, Florida 
Paola Desiree De Vargas ..... ...... ............. ..... Aventura, Florida Eric Segal ... ..... ..... ...... .... .. ............... .......... Hollywood, Florida 
Andre Dennis ................................. ...... Port St. Lucie, Florida Valencia M. Spells Anderson .... ... .. ....... Delray Beach, Florida 
Evan Tyler Fish ............ ........ ..... ..... .. .. ... .. ... .. Parkland, Florida Alina Iman Tawil .............. .. ............................... Miami, Florida 
Isaac Abraham Kalichman ........... ... ........ Sunny Isles, Florida Jose Luis Vallejo .... .......... .... .... .. ....... .. ....... Hollywood, Florida 
Megan G. Lee ... ... .. ...... ... .................. .... ..... Plantation, Florida Mariela Vazquez ........ ............... .... ... ....... .Boca Raton, Florida 
Love Israel Ming Huey Lim ....... ..... Singapore City, Singapore Willie H. Wood Jr . .................. ...... .................. Orlando, Florida 
Kenneth A. Le Meur .. ............ .... .............. Homosassa, Florida Laura Zagarra .... ....... ......... .. ..... .. ....... ....... .. ... Weston, Florida 
Tiffany J. Meyer .... ...... .. .... ... ... ... ... ..... ..... .. ...... ... Davie, Florida Liana Zainurin ....... .... ......... ....... .... ... .... .. ... .. ............ Singapore 
DIVISION OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
MICHAEL REITER, PH.D., Interim, Academic Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Julicia LaQushia Blount. ... .. ........... . North Lauderdale, Florida Brenda L. Reyes .......... ..... ................... . Port St. Lucie, Florida 
Elizabeth L. Brauher .... ............... ... ... ..... ..... ...... . Davie, Florida Anne-Marie M. Rodewald ..... ..... ........ ..... .. .... . Weston, Florida 
Dewenia C. Higgins ......... ........ ... ... West Palm Beach, Florida Fiorella Sacconi .... ......... ... .. ..... ........ ........ ....... Tampa, Florida 
Daniel W. Larmon ............ .............. ...... Port St. Lucie, Florida Amanda M. Terry .... ... ........ ............. .. .... ...... ...... .... Price, Utah 
Bresha L. Patton ...... ..... ..... .. ..... ... . Lauderdale Lakes, Florida Dayma Wasmund-Nault... .. ..... ............... .. Lake Worth, Florida 
Wendy B. Perkins ........................... .... ... ....... .... . Davie, Florida Lazandra S. Young ....... .... ...... ........ ...... Woodstock, Maryland 
Heylin M. Ramirez .. ... ....... .... ..... ............ .......... Tampa, Florida 
CRIMINAL JUSTICE 
Dale W. Alberto ..................... ... .... ........... ... ... .... Davie, Florida Robert L. Furman ................ .................. Oakland Park, Florida 
Derek E. Antelo ...... .. ................. ... ..... ... ...... .. .... Miami, Florida Elysa N. Galloway .. ..... ........ .... ... .... Ught House Point, Florida 
Rajpreet Brar .. ............. ... .. .. .... .. ................ ...... Surrey, Canada Kelvin Denard Gross .... ........ .. .. .......... .. . Oakland Park, Florida 
Melissa A. Candela .... ...... ........ ... ......... .......... Weston, Florida Diana Joseph ....... ... ............ ........... ... ........... Tamarac, Florida 
Kent D. Collins ..... .... ........ ... .. .... ... Royal Palm Beach, Florida Kathryn Lee Koestner .... .......... .. .......... ... ..... .. . Oviedo, Florida 
Dale Scott Engle .. .. ......... .. ... .... .... ... Pembroke Pines, Florida Sherline Leveille .. ................................ ... ... .... Sunrise, Florida 
Joan Lyons ... .. ... .... .... ... ... .... ... ... ..... .... ... .. ... ... .. . Miami, Florida Ryan M. Pedraza .. .. .... ........ .. .. ...... .. ...... .. .... .. . Hialeah, Florida 
Melissa Magnan .. .... .... ............. Palm Beach Gardens, Florida Sabrina Rasheed .. ... .. ... .... .... ... ... ...... ... .. ..... Lauderhill, Florida 
Erin Jennifer Mcinnes .................... .. .. .......... .. ... Davie, Florida Edgar Javier Ruiz .......... ...... .. .. .... .. ....... Port St. Lucie, Florida 
Xiomara C. Mendoza .. .... .. .... ........ .. Pembroke Pines, Florida Johan Augusto Sedano .. .... ........ ........ ........... Sunrise, Florida 
Nessa Marie O'Flaherty .... .. .... .... .. ........ .. . Wayne, New Jersey Peter Thomas Simon .. ...... .. .. .... .......... .. .......... Atlantis, Florida 
Tracey L. Palomino .... .... .. ...... .. ...... North Lauderdale, Florida Harry O. Williams, Jr . .... .... .... .. .. ........ Fort Lauderdale, Florida 
Lindsay Marie Pascarella ............ .... ...... ............ Davie, Florida Sandra J. Yeager .... .... .... .. .............. .. ................ Davie, Florida 
P ARALEGAL STUDIES 
Angela A. Alu ...... .. .. .... ...... .. .. .. .... .. .. .. ...... Cooper City, Florida Ronne McCollum-Berry .. .... .. .... .. .... ... Coconut Creek, Florida 
Maya Barskaya ...... .. ...... .. .. .. .... .... ........ .. ...... Aventura, Florida Rosa M. Santos .......................... ........ .... .. Hallandale, Florida 
Steveson Jean-Louis .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .... ...... Lauderhill, Florida Alexandra Valdes .... ... ..... ....... .. ........ ........ .... ..... Miam i, Florida 
Learonique R. Lewis .. .... .. .... .. .. .. .. .. .... ...... . Hollywood, Florida Tshai Nathalie Wright ...... ............ .. .. ............. Miramar, Florida 
Samuel Lopez .. .. .... ............ .... .. .. ...... .. .... .. .. .. .. Hialeah, Florida Desiree Ryan Yacko .. .... .... .... .................. Boca Raton, Florida 
P SYCHOLOGY 
Eva M. Abad .. .. .......... .......... .. .. .. .. .... .. ............... Miami, Florida Maria Fernanda Espinola .... .. .... .. ...... ........ Hallandale, Florida 
Sheri C. Alber!.. ................ .. ............ .. .... .......... Sunrise, Florida Leslie Estevez ...................... .... ...... ...... .. .... Hollywood, Florida 
Theresa J. Allen .. .. .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. .... ... Opa-Locka, Florida Shardae Exposito ...... .. ....... .... ... .. .... .. .. .. ........ ... Davie, Florida 
Reem Abdul Moshen AI Sheikh .. .. .... Fort Lauderdale, Florida Kara Lynn Faso ........ .. ...... .. .... ... .... .. .. .... .. Fredonia, New York 
Monica Alvarez ........... .... ....... .... .. ....... .... .... Plantation, Florida Christine Marie Ferrer .. ........ ...... .... .... .. .......... .. . Miami, Florida 
Alexia A. Anastasia .......... .... .................... .. .. .. . Naples, Florida Elizabeth E. Flores ...... .. .... ...... .......... .... . Miami Lakes, Florida 
Michele Victoria Aponte .. .... .. .. .... .. .. Pompano Beach, Florida Mary L. Fonti ........................ .. ...... .. Hallandale Beach, Florida 
Yvette Arrand .. .. .............. .... ...... .. .. .. .. Fort Lauderdale, Florida Christy Marie Freeman ................ .......... .. .... .. . Vinton, Virginia 
Nakia I'esha Bain .. ...................... . New Providence, Bahamas Cristina I. Garcia .. .. .. .... .. .... .................... .... .... .. . Miami, Florida 
Jovaughn Barnard .... .. ...... .. ...... ...... ........ Annapolis, Maryland Einas Gerges .. .... .... .. ............. .. ........ .. Wesley Chapel, Florida 
Shannon Barr ...... ............. ... ... ........ ... ....... ..... Ridge, Maryland Vanessa Cecilia Gil ........ ... .. .. ...... ..... .. .. ...... Hollywood, Florida 
Maritza Bautista .... .... .. ........ .. ... ... ........ ........... Hialeah, Florida Jessica J. Giresi .. .. .. .... .... .. .. ..... ... .......... .. Wayne, New Jersey 
Monique Chenell Beckford .... .. .......... ........ . Lauderhill, Florida Amanda Gonzalez ...... ...... .... .... .... .. .... .. .... .. .... .. Davie, Florida 
Deeva Kirit Bhatt .. .. .... ...... .. .. .... .. .. .. .... ..... Cooper City, Florida Adriana Gutierrez ...... ......... ........... .. .. .. .. .. .. . West Park, Florida 
Sharon Annette Blake .. .. .... .... .. .. .... .......... ...... .. Miami, Florida Eileen M. Gonzalez .... .. ...... .. .. ....... ........ Oakland Park, Florida 
Marilyn L. Bolatiwa .. ........ .. ............ .. .... .... Jacksonville, Florida Juliana Gonzalez .. .. ........ .... .. .... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Arianna Leigh Boddy .. .. ...... .. .. ...... .......... ....... Macon, Georgia Carolina Grullon ...... .. ..... .. .. .... ...... .... Pembroke Pines, Florida 
Timeka Vershae Burgess ................ .... .. .. .. . Plantation, Florida Eric Gutierrez .. ...... ....... ......... .... ..... .. ..... ...... ... .. . Miami, Florida 
Shurell Pearl Burton .. .. ...... .. ........ .. .... .. .... .. .... .... Davie, Florida Jenny L. Halpin ........ .. .... ...... .... .. .. .... .... .. .. Lake Worth, Florida 
Raquel Yvonne Campbell .......... .. .. .. ...... ........... Davie, Florida Samantha Loren Harfenis!.. ........ .. ........ .. Boca Raton, Florida 
Athena Stavroula Campos .... ...... .. .......... .. .... . Weston, Florida Christy Nicole Harmon .. .... .......... .. .. .. .... .. .. . Plantation, Florida 
Mackenzie A. Carr .. .. ........ .... .. ... .. ..... .... Coral Springs, Florida Suzzette Ann-Marie Harriott ...... .. ...... .... .......... . Davie, Florida 
Crystal Lynn Carrio ........ .. .. .. ...... .. .. .. .... .. .. .... Parkland, Florida Maidelin Hernandez ........ ............ .. ....... .... .. ....... Miami, Florida 
Arlene Carter .. ... .. .. ... ...... .. .. .... .. .... .. .. ... .... Bainbridge, Georgia Amanda Hollingsworth ......... .. ..... .... .... .... ...... La Belle, Florida 
Jeremiah Carter ........ .. .. .. ... ... ... .. ...... .. ........ Plantation, Florida Nicholas I. Hoo-Fatt .. ...... .. .. .. .. .......... ...... .. . Plantation, Florida 
Cristina Castellanos .. .. .... .... .. .... .. .. Lauderdale Lakes, Florida Dayry Hulkow .... ..... .. ... ... ... .. ... ..... .. .. ... ..... ..... ... .. Miami, Florida 
Renee Charles .... .. .. .......... .. ... .. .... .. .. .... ........ Tamarac, Florida Ivan Ivardic .. .. ...... ................ .... .. ...................... . Miami, Florida 
Christina Otilia Chiaffarano .... .. .... .............. .. . Miramar, Florida Marcy Erica Jaslow ........ .. .. .. .. .... .... ........ . Cooper City, Florida 
Melissa M. Clarke .......... .. .. .... .. .. .... .... .. Hempstead, New York Samantha Morgan Jiorle .. .... ........ .. Stewartsville, New Jersey 
Michelle Cooper ...................... .. ..................... .. Miami, Florida Tatra Teneille Johnson .. .. .. .. .......... ...... .......... Orlando, Florida 
Isabel Cordoba ...... .. .... .. .... .. .... .. ........ .. ............ . Miami, Florida Kathryn Khaleel .... .. .... ................ .. .. . Pembroke Pines, Florida 
Rodrigo Serrano Correa .................... Fort Lauderdale, Florida Fatima A. Khan ...... .. .. ....... ........ .. .. ...... .. .. ... Hollywood, Florida 
Ana Maria Cortes .... ...... .. .. .. .......... .. Pembroke Pines, Florida Kiyana Kianfar ...... .......... .. .. .. .. .. Framingham, Massachusetts 
Laura Elizabeth De Bruin .............. West Palm Beach, Florida Nicole M. Koenig ........ .... .. .. .. .. .. .. .. ............ .... ... Naples, Florida 
Stephanie Ann Delvalle ..... ........ .. .... ........ Cooper City, Florida Justine Marie Kosmowski ...... .. ...... .. ...... Bayville, New Jersey 
Sarah Moreira Dasilva .... .. .. .. .. .... ...... .. .. .. .. .... .. .. Miami, Florida Cynthia Kostich ... ...... .. .... .... .. ........... Pembroke Pines, Florida 
Yadir De La Rosa .... ........ .. .. ... .............. .. .... .. .... Miami, Florida Natasha S. LaBarrie ...... .. ...... .......... .... ... .. . Plantation, Florida 
Cheryl A. Debrosse .......... .. .. .... .... .... .. ........... Miramar, Florida Jose A. Larumbe .. .. ...... .. ... .. .. ...... ....... ...... ...... Weston, Florida 
Allison Ann Delisle .. .. ..................... .. ............. Weston, Florida Natalie L. Lewis .. .... .. .. .... .. .. ........ ............... Hollywood, Florida 
Romina Dhana .... .. .... .. .. .. .... ............ ...... .. ...... Orlando, Florida Nicolas A. Luaces .. .. .... .. .. .. .. ............... .. ...... .. .. .. Miami, Florida 
Annabel Diaz.. .................... ... ...... .. .......... .. ...... . Miami, Florida Alisian Tinena Macklin .. .. .. ....... ..... .. .. . Miami Gardens, Florida 
Janessa Dominguez .... .... .. .. .. .... .... .. Pembroke Pines, Florida Gloriane Maisonet.. .. .. ...... .. ....... ................. .. .. Hialeah, Florida 
April Casey Donachie .. .. .. .. ...... .. .. ................ .. Orlando, Florida Lydia R. Malcolm .. ...... .. .. .. .... .... .............. ...... Miramar, Florida 
Nicole C. Donia .... .. .. .. .... .... .......... .. .. Turnersville, New Jersey Nelson Martin .... ............. .............. .. .. ......... .. .... .. Miami, Florida 
Robin L. Douglas .. .............. .. .... .. ............ .... Plantation, Florida Jeannette A. Martinez .... .. ............ .... ........ .... .. .. . Miami, Florida 
Yolanda Catrice Dugue .. ............ .. ... Pompano Beach, Florida Vanessa Mari Fernandez Martinez ........ .. .... Tamarac, Florida 
Sharmaine Lorasene Duncan .. .. .. . Lauderdale Lakes, Florida Edouard J. Mason ................ .. .. .. .. .... .. ...... .. Plantation, Florida 
Marina Dunn .... .. ... ......... .. .. .. ........ North Miami Beach, Florida Fyrial Jamelah Matthias ......... ... .. .... . Pembroke Pines, Florida 
Sharon Edwards ....................... .. ....... ... ... Jacksonville, Florida Abby L. McAleney .. .... ........ .... ........ .... .... .... Plantation, Florida 
Candice Nicole Ellis .. ...................... Pompano Beach, Florida Vanessa McClain .. .. ........ .. ..... ... .. .... .. .. ...... Fort Myers, Florida 
Whitney E. Mclalwain ...................... .......... Anchorage, Alaska Marilyn Reed ......................................... .. Jacksonville, Florida 
Keane Wynette Mclean Davidson .... Pembroke Pines, Florida Sephora Rene ................................... Fort Lauderdale, Florida 
Sharla McPherson ...................................... Lauderhill, Florida Monica Rimada .. ................................................ Doral, Florida 
Pamela Dayan Mercado ...................... ........... Weston, Florida Giovanna Renee Rivano ........................ .. ........ ...... Guatemala 
Tranell Hope Mesa ........ ...... .................. ........ Miramar, Florida Lisa-Gay S. Robinson ...................... Pembroke Pines, Florida 
Vegard Fosseide Moe ............................ ...... Heimdal, Norway Nyoka Natoya Robinson .............................. Tamarac, Florida 
Amanda N. Mora ...................................... .. ....... Davie, Florida Yussety Rodriguez ........................... Pembroke Pines, Florida 
Mercedes Murillo .............................. Pembroke Pines, Florida Melissa Ronalds ................ .. .......... ....... Shoreham, New York 
Patricia Nabal ....................................... Coral Springs, Florida Nadiuska I. Sanchez .................. ............ ........... Miami, Florida 
David Stephen Naylor ............... .. ........ Mooroolbark, Australia Vicmar Estela Santiago ........... ........ Pompano Beach, Florida 
Donna M. Neill ............................................ Plantation, Florida Stephanie M. Saul-Romay ........................... Aventura, Florida 
Ashley Lauren Neuman ................................ Aventura, Florida Sheria C. Scott ...................................... St. Augustine, Florida 
Lienanh Nguyen ................................................ Davie, Florida Carmen Lavern Session ................................... Miami, Florida 
Nicole Ocana .................................................... Miami, Florida Linett A. Sierra ........... ...... .... ........ North Miami Beach, Florida 
Briana Margaux O'Dowd ....................... Coral Gables, Florida Arifa Sikder .................................................. Tamarac, Florida 
Christie Olivera ........... ..................... .................. Davie, Florida Rajiv K. Singh .. .... .. ...... ........ ...................... Plantation, Florida 
Christi Ann O'Neill ..................... ........... Coral Springs, Florida Tiffany Ann Sopczak ............................ ............ . Miami, Florida 
Christy E. Pagan ..................................... Vero Beach, Florida Stephanie A. Sullivan ........................................ Davie, Florida 
Kristen Lauren Palacio .................................. Miramar, Florida Nina Sundstrom ............ ............... .. ................... Moss, Norway 
Ann Marie Paolino .............. ............ ... Fort Lauderdale, Florida Thomas Sweeting .................................. . Jacksonville, Florida 
Michelle C. Pardo ............................................. Miami, Florida Elizabeth M. Szabo ........................................ Weston, Florida 
Iblin Penagos-Chinchilla .................. .Pembroke Pines, Florida Jennifer Natalia Tejada ......................... Coral Springs, Florida 
Kathryn E. Pepper ...................................... St. Louis, Missouri Jessica M. Teller ........................... .... Fort Lauderdale, Florida 
Leslie Isabel Perez ....................................... Tamarac, Florida Nathalia C. Toro .................................... Coral Springs, Florida 
Marigladys Perez ............................... .... .......... Miami, Florida Jessica Y. Varela .............................. .......... ...... Miami, Florida 
Lauren M. Pettino ............................ . Turnersville, New Jersey Ian Todd Vernon ........ .............. ..... ............ Hallandale, Florida 
Ashley Nicole Petty .................. .. .............. ....... Rowlett, Texas Gretchen Nicole Wade .......... ............ Fort Lauderdale, Florida 
Emilio Philippe ............................... Lauderdale Lakes, Florida A'Shea V. Washington .......... ...... ...................... Miami, Florida 
Isabelle Philippe-Auguste ........................ Greenacres, Florida Xantrece C. Washington ...... .......... ................... Miami, Florida 
Alana Maria Piselli .............. .. ................ Oakhurst, New Jersey Diana Marcela Wile .............. .. .... ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Sara Allison Pitts ........ .. .. ......................... Cooper City, Florida Jenna A. Wilson ......................................... Plantation, Florida 
Cody Rose Potter ................................ Wanaque, New Jersey Julie Sisco Will ................................... Boynton Beach, Florida 
Alicia Coben Prentice ....................... ....... Jacksonville, Florida Angel C. Williams ............... .... ............ Miami Gardens, Florida 
Amanda Ramos ................................................ Davie, Florida Kristen Wolczanski .... .. ............. ........ Fort Lauderdale, Florida 
DIVISION OF MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
MATTHEW HE, PH.D., Academic Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Michael B. Lafleur ........... .............................. Orlando, Florida Daniel Lee Klinger ................. ......... . Slatington, Pennsylvania 
Catherine Berrier .................................. Coral Springs, Florida Claudia Gabriela Mena ........................ .... Boca Raton, Florida 
Priya Brijmohan .................................... Coral Springs, Florida Divya Patel ........................................................ Davie, Florida 
Sean Michael Burque ........................................ Davie, Florida Nekroma Olson Preddie ................ Lauderdale Lakes, Florida 
Kaylie My Dau ................................... Tarpon Springs, Florida Mary P. Rhodes .................................. Wilton Manors, Florida 
Timothy Wayne Gauldin .......................... Jacksonville, Florida Jitiksha M. Shah ........... ... .. ................... Coral Springs, Florida 
Anthony Blake Hutto ......................... Fort Lauderdale, Florida Lyubov Vayner .................................. Fort Lauderdale, Florida 
ATHLETIC TRAINING 
Victoria Rose Cobb ................... ... .......... Bristol, Rhode Island Stacey Louise Parrish ...... .. ..... ..................... . Margate, Florida 
Melissa Corrao ............................. .......... ....... Orlando, Florida Rebeca Helen Ray .............. ... .... .... ............ Hollywood, Florida 
Katie E. Crowley ............ .. .................. Cranston, Rhode Island Jessica Lavinia Romano ................... Fort Lauderdale, Florida 
David Sears Hodsdon .... ........ Yarmouth Port, Massachusetts Kimberly Anne Schilling .................................... Sparta, Illinois 
Jacob Solomon Kotlicky ............................. Plantation, Florida Jason E. Schwartzman ......................... Coral Springs, Florida 
Amanda I. Luna ................ ........ .................... Bronx, New York Mark Sorrentino ................................ Newtown, Pennsylvania 
Lesly-Loudmar T. Mathurin ............................... Davie, Florida Meagan Taylor ......................................... Lake Placid, Florida 
Radhi Azi Muhammad .......... ...... .. ....... Stephens City, Virginia William Chadwick Turnipseed .................... Hollywood, Florida 
BIOLOGY 
Samar H. Abdel-Jabbar ............................. Plantation, Florida Olga Abratenko ............................ North Miami Beach, Florida 
Marisa Abrahiem .... .......................... Pembroke Pines, Florida Foluso Akinradewo .................................... Plantation, Florida 
Michael O. Aile ...................... ... .......... ... ..... .... Hialeah, Florida Luis Arturo Mateo .................... Palm Beach Gardens, Florida 
Dana B. Altschul. .... .... ............................. Cooper City, Florida Robert Richard Maughan ...... .. .... ...................... Miami, Florida 
Semyon Aminov ............................. Hallandale Beach, Florida Melissa Mederos .............................. ...... Miami Lakes, Florida 
Natasha M. Antonovich ........................ ......... Orlando, Florida Luke K. Metzker .. ................ .. ............ Fort Lauderdale, Florida 
Afolashade T. Bamigbola .................................. Davie, Florida Micheline D. Moini .................. Long Meadow, Massachusetts 
Julissa Ann Bansee ........................... .Boynton Beach, Florida Mark S. Monroe .. ...... .. .. ................ .. ......... Lake Worth, Florida 
Jessica Barberena .... .............. ...... ................. Weston, Florida Rosana Morales .............. .. ...... ... ........ .. ....... Clewiston, Florida 
Jennifer Lynn Barker ................................ .. Plantation, Florida David Mott... .... ...... .... .. ........ .. ........... . Fort Lauderdale, Florida 
Natalie Bellini ........ .. ..................................... Tamarac, Florida Jonathan David Muniz ...................................... Miami, Florida 
Danielle Elyse Benedikt ....................... Coral Springs, Florida Bernard Murray ............................ ..... ... .... .... ..... Miami, Florida 
Christian D. Benitez ...... .. .. .. .... ........ .Pembroke Pines, Florida Andrea Alexandra Natareno .... .. .. ............ ...... Weston, Florida 
Jessica Blanco ............ .. .... ......... Southwest Ranches, Florida Leslie Lynette Nevarez .............. .......... .... Lake Worth , Florida 
Alexandra C. Boldis .... .. ........ .. ........... Fort Lauderdale, Florida Thu Thi Nguyen .. .... ........ ................... Boynton Beach, Florida 
Kyle Botti ......... .. ... ...................... ... ........ ...... .. .... Davie, Florida John Iyanuolu Ogunlade ................................... Miami, Florida 
Phillip A. Bunyi ...... ................................. . Jacksonville, Florida Hayley Christy Oligane ........ New Cumberland, Pennsylvania 
Nathalie Cabrera .......... .. .. .... ............ ....... North Miami, Florida Timothy J. Owens ...................... .......... .. ...... ..... Davie , Florida 
Krystele Carvonis .......... .. .. .......... .. .... .. .. . .Port-au-Prince, Haiti Sandra Padilla .............. .. ................. Pembroke Pines, Florida 
Justin M. Chambers .......................... .. ...... .. ... Sunrise, Florida Alexandra Paroulek ..................... North Miami Beach, Florida 
Sebastien Charles .......... ........ ...... .... . Fort Lauderdale, Florida Anel C. Pelayo .. .. .................. .. .......... . Miami Gardens, Florida 
Michele Compton .............. .. .............. Fort Lauderdale, Florida Tony Pham .................... .................. . Fort Lauderdale, Florida 
Stephen Kenneth Criscuolo .............. ........ ..... Weston , Florida Jonathan Michael Phillips .................. .. ......... Margate, Florida 
Ileana Caridad Daumy ........ .. ........................... Miami, Florida Samantha Platt .... ............ ............ ... .. .......... . Parkland, Florida 
Ariadna DelRio ..... ............. ......... ... ...... ........... Hialeah, Florida Nandita S. Ragbir ........................................ .. Sunrise , Florida 
Connie Marie DeTure ........ .. .... .... ...... Fort Lauderdale, Florida Liyipsy Ramirez ........ ........ .... ................. Miami Lakes, Florida 
Stephanie M. Duesler .. .. .................................... Davie, Florida Stephanie Raymond ...... .... .. ........ ... .... .. ............ Miami, Florida 
Alyssa L. Fernandez .. .............. ...... ................. Jupiter, Florida Kenrick Raza ............................ .. .................. Miramar, Florida 
Christina L. Fiallo .... .................... .... .Pembroke Pines, Florida Natalie Reboredo ...... ................. .................... Hialeah, Florida 
Ketsia Fleurima ........................ .. ............. Cooper City, Florida Frank Coskun Redelius ........ .... ........ .. .... .. ........ Davie , Florida 
Lindsay Diane Frady ...... .. ................................. Davie, Florida Naderge Renard .. .................. ...... North Miami Beach, Florida 
Christina Gaby .. .... .. .. ...... .. ..... ..... ..................... Miami, Florida Luvy Lorena Riveros .... ...... .. ...... .... .. Pembroke Pines, Florida 
Tommy Gaertner ..... .... .. .............. .............. ........ Davie, Florida Laura C. Roldan .... .... .. ...... ........ .... .......... ........ Naples, Florida 
Nehal Gheewala .... ... ....... ............ .... .. .... .. .......... Largo, Florida Divya Harish Sadhwani ...... .. .... .......... ............... Davie, Florida 
Liliana Gonzalez ..... ....................... ...... ..... ..... . Hialeah, Florida Joe K. Salama .. .... ...... .. ...................... Northfield, New Jersey 
Johanna A. Gonzalez Morin .............................. Davie , Florida Farzana Samad .. ...... ...... ................ . Pembroke Pines, Florida 
Jillian Gormley ............ ...... ....................... Howell, New Jersey Ryan Sattar .. .. .... ........................ .. ........... Cooper City, Florida 
Arthur Graber .... .. ........................ .. ...... ...... ... Aventura, Florida Fraaz Mohammed Sayeed .......... North Miami Beach, Florida 
Renee A. Grant ........................................ Freeport, Bahamas Priya J. Seth .......... ........ .. .................... ........ Parkland, Florida 
Jeannine Elizabeth Gutierrez ...................... . Tamarac, Florida Jigna Mukund Shah ........... .. ...... ........ ........ .... .. . Miami, Florida 
Laura Elizabeth Hanlon ...... .. .... ........ Deerfield Beach, Florida Kush Sanjiv Shah .......... ... ...... ......... Pompano Beach, Florida 
Mohammed Ahmed Hasanain .......... ............ .... Miami, Florida Derek Sham ...................................................... Davie , Florida 
Shadab Hayat .......... .. .. .. ........ ......... .Pembroke Pines, Florida Niala Sharma .......... .. ........................................ Davie, Florida 
Deborah Marie Hayes ........................ ............ Sunrise, Florida Varun Kumar Sharma .. ...... .. . South Richmond Hill, New York 
Elisha Hendricks .................. .. .. .. ..... .Pembroke Pines, Florida Vijay Shenai ........................ ...... ................. Spring Hill, Florida 
Natalia M. Hernandez .............. ............ Paterson, New Jersey Ahmed Reda Sirage ......................... Deerfield Beach, Florida 
Adriana Margarita Herrera ......... ...... ................. Davie , Florida Nicole Leigh Spooner ...... .. .......... .. .. Lighthouse Point, Florida 
Andrea Irarrazabal .. .......... .... .. .......... Fort Lauderdale, Florida Melissa Anne Sujballi. ............ .... .. .. .... ........ .. ..... Davie, Florida 
Tawana M. Jenkins .......................... .. Miami Gardens, Florida Roxanne J. Sullivan .......... ............ ..... .. ....... .. .... Miami, Florida 
loana R. Jones ................ .............. . Hallandale Beach, Florida Stephanie Jessica Sultan ................................. Davie, Florida 
Patricia A. Joseph .................................... . Hollywood, Florida Julia Talalenko .................................. ..... ...... ... Naples, Florida 
Myriam Christina Jourdan .... .. .. ..... West Palm Beach, Florida Tara Ann Thronebury ...................... .. .............. .. Davie, Florida 
Stephen Anthony Kemp .................... ...... .. ........ Davie, Florida My Linh Thi Trinh .. ................ .. .. ...................... Tampa , Florida 
Bibi H. Khan .................................................. Miramar, Florida Reinaldo A. Trujillo .............. .............. Fort Lauderdale, Florida 
Supraja Kolluri ...................................... Ellicott City, Maryland Diana P. Valderrama ...... .... ......................... Tamarac, Florida 
Shardul Sunil Koppar ........................ Fort Lauderdale, Florida Amy P. Van .. .. .. .. .. ...... .... ............................ Plantation, Florida 
Joyce Kuruvilla ...... .. .. ...................... .. ...... .. .... . Weston, Florida Jennifer L. Vella .......... .. ........................ .. ..... St. Cloud, Florida 
Ryan Latham ....... .... .. ... .. ...... ............ ..... .. Howell, New Jersey Adam Lee Walters .. .. ...... .................. .. .............. Davie, Florida 
Carla Afhra Lisson .... ......... ............ .. .......... .. . Tamarac, Florida Brandi Patrice Weeden .... ........ .. ....................... Miami, Florida 
Tania Deyanira Lopez ........ .... .................. Lake Worth, Florida Juliana Emilia Wesolowski ............ .... .. .. ...... ...... Davie, Florida 
Nikita M. Maniar .............................. .... ........... Weston , Florida Michael Anthony Wilson ............ .. .. .... ............... Davie, Florida 
Paola E. Martinez ...... ..................... North Lauderdale, Florida Viktoriya B. Yudovina ............ .... .................. . Tamarac, Florida 
Viviana Andrea Martinez ........ .................. .. ... Miramar, Florida Veronica Zolotushkina .. .......... ........ .......... Hallandale, Florida 
Anjelika Martirosyan ..................... Sunny Isles Beach, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Carmaine Aduana Ariza .. ............ ................... Weston, Florida Cody R. Francisco .... .. .. .... ........... ........... Annapolis, Maryland 
Paul R. Donaldson ........................ ........ .. .. .... . Weston, Florida Yonathan Ghersi .................... .... .... .. .. ............ Weston, Florida 
Shawn P. Ellis ................ .......... ........... St. Petersburg, Florida Oteni George Hamilton .......... ...... .. ...... .Port S1. Lucie, Florida 
Shannon M. Figueredo .......... .. ........ .......... .... .... Davie, Florida David C. Jimenez .......................... .... .... .. .. . Plantation, Florida 
Stacie K. Foster ............ .... .. ...... Palm Beach Gardens, Florida Gavin J. Kirton .... ...... .. ..... ... .. ..... .......... ............ Erie, Colorado 
Marlice T. Lempert ........... ........ ... ...... ... ...... Lauderhill, Florida Robert Lee Roman ............. .. .... .. ... .... .. ...... Plantation, Florida 
Anthony Robert Leon ......... .................. Coral Springs, Florida Sanjeev Saini ............................................ Melbourne, Florida 
Larry Spencer Lettie ................................... Plantation, Florida Christopher F. Sorensen ..... .. ............... Fort Carson, Colorado 
Harold Daniel Madden .......... ... ............ Coral Springs, Florida Robert D. Spreng .................. ............ Fort Lauderdale, Florida 
Darnell Martin .. ................................................. Miami, Florida Brett Carl Stephen ........... .. .......................... Tamarac, Florida 
Adriana A. Mize .............................................. Weston, Florida Kurt J. Sturm .......... .... .. ... ....... .. .. .. .. .. .. .. ............. Miami, Florida 
Salman M. Mohammed .................................... Miami, Florida Carolina Us beck ............................................. Quito, Ecuador 
Kathleen O'Neill. ................................ Fort Lauderdale, Florida Kiyo Walker .............................. ...... .............. .. Weston, Florida 
Attila Raffay .... .......... .. ....................... Fort Lauderdale, Florida Marisol Zeno ............. ....... .. ............................... Miami, Florida 
David J. Ramos ......................................... Hollywood, Florida Vladimir Zilberman ................................. New York, New York 
COMPUTER SCIENCE 
Max Haider .. ................ .. ............................. Plantation, Florida Calvin L. Thurston ............................................. Miami, Florida 
Mackency Pierre ...................... .. ............. Greenacres, Florida Kit Leon Trowell .............. .. ... .. ..... .. . Lexington, South Carolina 
Sergiy Shevchenko ........................................... Davie, Florida 
ENVIRONMENTAL SCIENCES/STUDIES 
Philip Joseph Darling ............... Palm Beach Gardens, Florida Casey R. Moyer ....................................... Lockport, New York 
Babafemi Honesty Ekundayo .. ... .................. Tamarac, Florida Brittney Robinson ................. ................ Coral Springs, Florida 
Claudia Harris ............................ ..... Mount Vernon, New York Conrad Willem Vanderlely ................ Fort Lauderdale, Florida 
MARINE BIOLOGY 
Jessica L. Boyd ................................ .Fort Lauderdale, Florida Kelly Blake Kostner ........................................... Miami, Florida 
Tandace Burkhart .. ....... ...... .. ... ........................... Dave, Florida Jennifer A. Lash ................ .. .. ... ... ................. Lakeland, Florida 
Jessica Leigh Ann Childers ....... .. ................. Honolulu, Hawaii Cristina Maria Ledon ...................................... Hialeah, Florida 
William T. Humphreys ................... .. .Pembroke Pines, Florida Melissa Ann Paschke ......... .. ............... .. Girard, Pennsylvania 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
H. WELLS SINGLETON, PH.D. 
Education Provost and University Dean 
ASSOCIATE OF ARTS 
TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
LAURA FUCHS, M.A. 
Academic Director 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Phyllis E. Bowles .. .... ...... ..... .... ... ..... ... .. ......... .. Tampa, Florida 
Alexandra T. Boyer ..... .. ......... .. ...... ... ..... ... .. ... . Tampa, Florida 
Christina Logan .. ....... ....... .......... .... Middletown, Rhode Island 
Vanzetta E. Pate .. .......... .. ..... ... .. .. ......... ..... Bradenton, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
JAMIE MANBURG, ED.D. 
Dean of Undergraduate Teacher Education 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Ina G. Baker .... .... ...... .. ...... .... ................ Manchester, Jamaica 
Ann M. Campbell. .... ......... ..... .... .. ..... .. .. Port Antonio, Jamaica 
Angela A. Cole ....... .... .......... ... .... ...... ........... St. Ann, Jamaica 
Erica Anjella Davis ...... .... ...... .......... ........ Clarendon, Jamaica 
Claudetta J. Goldsmith .. .... ... .......... ... ...... ..... St. Ann, Jamaica 
Donna-Marie Gooden ........ ... ...... ... .. .. Runaway Bay, Jamaica 
Warren Douglas Jones ... ...... ..... .. ....... Wesley Chapel, Florida 
Herrita P. Keyes .. .. ...... ....... .... ..... .. .... .... ..... Portland, Jamaica 
Devon L. McDonald ........... .. ... ........... ..... .. .... St. Ann, Jamaica 
Mary A. Montaque-Wisdom .... .... .......... ........ St. Ann, Jamaica 
Yvonne P. Nesbeth ......... .... .. ...... ...... .. ..... .. .. St. Ann, Jamaica 
Lora Palmer .... ...... ....... .. ......................... Mandeville, Jamaica 
Sharon E. Patten .... ... ..... .... .. .. .. .... .... Brown's Town, Jamaica 
Trecia P. Ricketts ... ... .......... .... .... ..... ... ... .. . Trelawny, Jamaica 
Karen A. Roberts ... .. .. ... ... .. ......... ...... .... .. ... .. St. Ann, Jamaica 
Jean M. Robinson-Hill. .. ... ... .. ...... ... .. ........ St. James, Jamaica 
Jennifer C. Rose .. .... ....... .. .... .. ...... ........ ....... St. Ann, Jamaica 
Lilieth V. Sutherland .... ........ ... ....... ........ Manchester, Jamaica 
Winston W. Watson ....... .... ... .... ........ ... Port Antonio, Jamaica 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Carolyn Gladys Shafa .... ... .. .... .................... ........ ... .. ... ... ... ... .. ........ ........... ......................... .... ... ...... ............... .. .... .. ........... . Oavie, Florida 
EDUCATION 
Maria N. Berre .. ...................... ...... ........ ..... ... ... . Miami, Florida 
Patricia Susette Bryant ...... .. ..... .... .... ......... Hollywood, Florida 
Katrina L. Crews ....... ... .......... ... .... .... ... .... Jacksonville, Florida 
Tamara M. Gilbert .. ... ....... .... ...... ........... .. Jacksonville, Florida 
Monalee A. Hutton .. .......... ......... .. .. .. ................. Miami, Florida 
Jessica B. Moore .. .. ... ................................ Bradenton, Florida 
Sheryl M. Stewart ................. ...... .......... .......... Tampa, Florida 
Melissa Stone ................................................ Sunrise, Florida 
ELEMENTARY EDUCATION 
Annie Marie Allen ...... .................... West Palm Beach, Florida 
Keila Julissa Alvarado-Cruz .... .......... ....... Homestead, Florida 
Barbara Beatriz Arauz .............. .... ..... ... ............ Miami, Florida 
Elizabeth Ares .............. .. .. .. ........ .. .............. .... Hialeah , Florida 
Marta C. Arguello ... ... ... ....... .. ... .. ..... .... ..... .. .... .. Miami, Florida Heather Marie Mahon .................... .... ... Coral Springs, Florida 
Margaret E. Armendariz .. .... .............. .............. . Miami, Florida Janet P. Marsland .................................... . Manassas, Virginia 
Sherry Austin ................................ .. .... .. ......... Orlando, Florida Laura Cristina Ramirez Martin .......... ................ Miami, Florida 
Isabel R. Avila .............. ..... .... .. ... .. ...... .... ... Cutler Bay, Florida Cheryl C. McDonald ........ .................. ............. Orlando, Florida 
Joanna L. Brown .... .......................... ............. Orlando, Florida Lauren June McElhenny .. Egg Harbor Township, New Jersey 
Renata P. Brown ...... .. .. .... ........ .... .... Deerfield Beach, Florida Carolina Monaco .. ................ .......................... Orlando, Florida 
Elsa Bueno ...... ................................ ...... ........ .. Tampa , Florida Maura Montiel .... .. .. ................. ................. ..... .. .. Miami, Florida 
Christina Kathleen Burke ..................... Ellicott City, Maryland Jason Murphy .. ........ ............................. Winter Haven, Florida 
Hamehd Carvajal ..................................... Kissimmee, Florida Walter Cornelious Nettles ....... .. .. .. .......... Jacksonville, Florida 
Doris Casanova .............. .. .. .... ... ... .................... Miami, Florida Vanessa Nylander ...... ................ .. .. ............... Orlando, Florida 
Camille Venessa Clair .. .................... .... Coral Springs, Florida Christina Ortiz ........ ................. .... .... North Lauderdale, Florida 
Elector Michelle Davis .. ........ .. ... .. .......... .. .. ... Brandon, Florida Jessica Danae Ortega ...................................... Miami, Florida 
Nicole T. Delgado ......... ..... .... .................... .. .... Ocoee, Florida D'Janira Esmeralda Pena ...... .... .................... Orlando, Florida 
Tamara Denslinger .... .... .. .................. ...... ............ Lutz, Florida Carmen L. Perez .................... ................. ........ .. Miami, Florida 
Stacy DiMarco .............. .. .. .. ........ .. .. .... Coconut Creek, Florida Susan Theresa Riley ............... .. ... ........... Homestead, Florida 
Gloria M. Drayton ................................. Port St. Lucie, Florida Michelle Rivero .. ................ .. ...... ...... .... .. .. ........ . Miami, Florida 
Tarra L. Elliott ................................................. Sunrise, Florida Jessica M. Ruiz ....... .......................................... Miami, Florida 
Brianna Susan Ellison ............ .... .... ........ North Aurora, Illinois Carla Sanchez .......... ........ ... ...... ....................... Miami, Florida 
Lymari Estrada ................................................. Miami, Florida Lourdes Santiago ................. .... .. ............. Jacksonville, Florida 
Diana Mercedes Fabian ......................... Miami Lakes, Florida Pamela R. Schuler .......... ... .. ........ .................. Orlando, Florida 
Malissa H. Ferguson ...... .. ... ................. Delray Beach, Florida Pamela R. Schuler .. .... ....... ............... ............. Orlando, Florida 
Claudia A. Fernandez ..... .. ......... .. .................... Miami, Florida Mary M. Shinn ................................................ Orlando, Florida 
Christine M. Fisher ................ ......... ............ Riverview, Florida Ibelisse Shepard .................... ....... .......... Orange City, Florida 
Charmaine R. Flint ......... .. ....... .. ..................... Seffner, Florida Pamela R. Schuler ............... .. ........................ Orlando, Florida 
Christina M. Galindo ..... ............. .... ...... ... Miami Lakes, Florida Mary M. Shinn ............ .. .. .... .. ...................... .... Orlando, Florida 
Kaytrina Garard ................. ............. .......... . Zephyrhills, Florida Tammye L. Smith ...................................... Gainesville, Florida 
Mandy M. Giddens ...... ....... .. ....... ................ Lakeland, Florida Rachelle Spagnoli ........ ............ ... ... .... ... Port St. Lucie, Florida 
Sathasha Gordon ........ ... ...... ... ........ ........... Plantation, Florida Clara I. Suero ............ ............. ...... .. ....... Palmetto Bay, Florida 
Nicole Marie Granja ......................................... Miami, Florida Amanda Terbeni .......... ................... .................. Davie, Florida 
Kristi Lynn Hazzard ................... .. .. West Palm Beach, Florida Toni E. Thompson ..................... .... ....... ... Homestead, Florida 
Lena Marie Hoogendoorn .......................... Plantation, Florida Sherri Lynn Thorsen ............................... Jacksonville, Florida 
Romelia Howard .... ................ .. ...... . North Las Vegas, Nevada Natalie Torres ................................................... Miami, Florida 
Allan I. Humphrey .... .... .... ........ ...... ..... .......... Brandon, Florida Vicki L. Turnbull ... ........................................ St. Cloud, Florida 
Katie Lynn Jackson .... ............ ..................... Long Key, Florida Magdalena E. Vargas .................... ............... Lantana, Florida 
Janie Lynn Jewel!. .............................. .... .. .. 'plant City, Florida Maria Daniela Vasquez .................. .... ............ Weston, Florida 
Lanay Grisselle Jimenez ................ ........... ....... Miami, Florida Ethel C. Velez ........................ ..... ...... .......... ...... Miami, Florida 
Terry Judith Jin ........................................ Jacksonville, Florida Vianca Lisette Vilialta ...................... North Lauderdale, Florida 
Portia M. Johnson ......................................... Orlando, Florida Marie V. Walker ................ .... .. ........ .......... ..... Naranja, Florida 
Stefanie Johnson .. ..... ................ .. ...... .. Coral Springs, Florida Kristina P. Wolf-Schillo ........................... Cooper City, Florida 
Scott K. Lister .... ................................. ........... Orlando, Florida 
EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION 
Michelle M. Borna ........................ Royal Palm Beach, Florida Vivian Jerry ...... ... ..... ......... .. ..... .. ........ ..... .......... Miami, Florida 
Marilyn Britt ............ ...... ... ................... ........ Frostproof, Florida Iris B. Jones .... ........ .......... ........ .................... Oakland, Florida 
Jennifer Brown ........ ............................. Coral Springs, Florida Antoinette Major .......................................... Princeton, Florida 
Gloria F. Calles ............ .. .. ......... .......... .... . Homestead, Florida Tara S. Moore .... ................................ Miami Gardens, Florida 
Donna R. Canady .... ................... ... ... Deerfield Beach, Florida Chantel Rene Norris ............................... ....... ... Miami, Florida 
Ileana De la Caridad Chirino ........ ............ Homestead, Florida Egleevelyn Nunez ............. .... ...... .. ....... ......... .... Miami, Florida 
Gwen L. Crawford ......................... West Palm Beach, Florida Wanda Elaine Nzerue ........ ......... ... .......... Belle Glade, Florida 
Kris R. Davidson .. .. ........ .. .... .. .... ........ ............ Weston, Florida Delilah Orpi ...... .................. .. .... .. ........ ............... Miami, Florida 
Stephanie B. Del Rio ............ .... ........ ...... .. ........ Miami, Florida Rosemary T. Ponder ................... ........ .... .... .. .. Tampa, Florida 
Steven Ray Ellis .......... ............... ... West Palm Beach, Florida Rosalva Ryan ...... ............. .. .. .......... ......... Homestead, Florida 
Genise N. Ford ................................................. Miami, Florida Cheryl Krisanne Snipes ........... .... .................. Orlando, Florida 
Jennifer L. Foster .... ... .. .. ...... ... ...................... Orlando, Florida Lisa A. Teschke .... .... ........ ........ .................... Margate, Florida 
Monica F. Hardy ....... .. .... ................. .............. Orlando, Florida Corey Franciscas Walker ......... ... ... ................ Orlando, Florida 
Beth M. Hoover ............................ ................ . Orlando, Florida 
PREKINDERGARTENIPRIMARY EDUCATION: AGE 3-GRADE 3 
Kesha Carlene Clacken ........... .... .... .. ........ Kingston , Jamaica Jo-Ellen Martinez ........................................... Hialeah, Florida 
Zaida E. Crane ............ .. .... ... ............. .. .......... Miramar, Florida Andrea Valeria Nucci ..................... .. ...... . Caracas, Venezuela 
Maritza Ivette Eguaras .... .. .... .............. ............. Miami, Florida Danelle Erica Ramos ........................................ Miami, Florida 
Dania K. Exposito ............................................. Miami, Florida Jennifer Marie Santiesteban ......... .. ......... ......... Miami, Florida 
Patricia Marie Garaboa ...... .. .......... . Hialeah Gardens, Florida Jennifer Robin Sulkey .............. ....................... .. .. Burton, Ohio 
SECONDARY EDUCA TION 
Patricia Jo Blanco ..... .............. .... .... ... ......... .. .. .... ... ......... .... ....... .. ............. ..... .. ... ...... .......... .. .... .. ................ Southwest Ranches, Florida 
TEACHING AND LEARNING 
Pethrona V. Allwood ........... ... ... ........ Westmoreland, Jamaica Rose Dianah Lawrence ... ..... ............... Sf. Elizabeth, Jamaica 
Kathleen lona Bernard ............... ...... ....... Clarendon, Jamaica Sidannie Eulalee Merchant............. ......... Trelawny, Jamaica 
Lileath Cunningham .. ............................... St. James, Jamaica Constance Morris- England ..... .................. Hanover, Jamaica 
Janet M. Green .. .... ...... ..... .... ..... ........ ....... Trelawny, Jamaica 
----------------................... ... 
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Michael L. Henry.... ...... ............ ......... ... Miramar, Florida Camille Barbara Phillpotts ..... .. Pembroke Pines, Florida 
Shaunte A Hollinger ........ ............ ..... . ... Miami, Florida Daphne Pierre-Louis.. . North Lauderdale, Florida 
Charles William Houle... .. ............ Mount Prospect, Illinois Michele Pineda ....... . Gibsonton, Florida 
Jorge Mario Hoyos ............ ...... ........ ..... .. ..... . Miami, Florida Jessica Prieto ..... ...... ........ .... ......... .. ... Davie, Florida 
Lanceing Roy Huntington ........ .... .. ....... . .. Davie, Florida Marissa Ruth Quijada.............. .. ... . West Park, Florida 
Jessica Ann Husted .... ...... ........... .. ... Davie, Florida Stephanie Marie Quinones ...... . ...... Pembroke Pines, Florida 
Jacques H. Jean .................. ... ... ....... Fort Lauderdale, Florida Leonelo Quintana. .. .. Miami, Florida 
Darrelle Johnson ... .. Hollywood, Florida Susan L. Randell ................ .......... Fort Lauderdale, Florida 
Delores Olga Johnson. .. .................... Nassau, Bahamas Natasha Patrice Robinson.. . . Bronx, New York 
Shane AE. Johnson.. ..Lake Worth, Florida Melissa M. Rode .. ..... .. ....... Cooper City, Florida 
lesha Tamara Johnson-Campbell ............. Plantation, Florida Alejandra Marina Rodriguez ........... Pembroke Pines, Florida 
Betty Joseph.............................. .. ..... Miami, Florida Eunice Rodriguez ........ ........ .. ....... Miami, Florida 
Afroza Akhtar Khan........ ...... ...... .. ..... .. .......... Davie, Florida Richard R. Rozefort .................. ... ... .. ............ Orlando, Florida 
Catherine Isadora King ...... ............. .. ......... Davie, Florida Alia K. Rios .................... .. ............ ............. Plantation, Florida 
Christine Lynn Klopp...... .. ........ Sunrise, Florida Mary J. Ryan ............................... .. ....... Apollo Beach, Florida 
Maxim Sergeevich Krilov .. .. Gloversville, New York Alvania Viviane Saide... ... Coconut Creek, Florida 
Mariela Lauria.. ......... .. Sunrise, Florida Daniela Salazar-Trujillo .. Miami, Florida 
Ji-Hyun Lee.. .............. .. .......................... Seoul, Korea Alecia Paige Salus.. .. Sunrise, Florida 
Alexandra Lefebvre... .. ..... Palm Beach Gardens, Florida Daniel B. Sanchez ................ .. ..... Weston, Florida 
Michael A Leonard .Pembroke Pines, Florida Nathalie Jahoska Sanchez ..................... Riverside, California 
Antonio Lopez ..................... Miami, Florida Omah H. Sang ............................... New Port Richey, Florida 
Lourdes Anais Lopez.. ...... .......... .. ................ Miami, Florida Raphael Vincent Schuler .................. Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Lovell. .......... Fort Lauderdale, Florida David H. Schweitzer .... ... .......... .. Tamarac, Florida 
Jose R. Lubin ..................................... Coconut Creek, Florida Carolyn Gladys Shafa... .. ....... Davie, Florida 
Candy Luk ................ ... ... .. ...... .. .. .. ...... Coral Springs, Florida Michael Jake Shirinian .. .. .... ...... .... .. . Davie, Florida 
Justin P. Mackler ..................................... Boca Raton, Florida Jaitegh Singh ..... ... ......... .. .. Weston, Florida 
Mary A Major ........................................... Riverview, Florida Toni Kiana Smellie ....................... .. ...... St. Michael, Barbados 
Danette Alexandrea Malcolm ...... .. ............. Nassau, Bahamas Sugar P. Smith ....................... .. .. Nassau, Bahamas 
Rafael Marmol. .. ......... ...... .. Doral, Florida Catharina Andayani Soedarto ................... Hoschton, Georgia 
Dawn Mary Marshall .... . . ....... ........ Oakland Park, Florida Paul Clifford Soles ...................................... Lauderhill, Florida 
Mayumy Martinez..... .. ................... Miami, Florida Kristen M. Soohoo ............... ... Pompano Beach, Florida 
Oscar D. Martinez.. .. ........... Hialeah, Florida Gwendolyn Veronica Spence .... Nassau, Bahamas 
Ori Mayer .......................... .. .. .... ............... Plantation, Florida Andrew L. Stevens......... .. ........ Coral Springs, Florida 
Jenerra M. McGruder.. .. ............... Euless, Texas Carolyn Mavis Stubbs.......... ...... . .. .... Nassau, Bahamas 
Branden Matthew McKinney .... ........ Fort Lauderdale, Florida Carolina Johana Maria Sulbaran . .. .... Davie, Florida 
Ryan David McKinnon.. ..... . Ann Arbor, Michigan Pablo Esteban Tamayo ...... Hollywood, Florida 
Bianca C. Mesa............................. .. ........ Hialeah, Florida Nicole Thorpe... .. .................. .. ....... Hollywood, Florida 
Lolisa Grace Miller ................................. ... Nassau, Bahamas Monica Christina Tobin ........ ...... .............. Cumming, Georgia 
Brad Jason Mitchell........................ .. .. Aventura, Florida Elvis Toussaint.. ............................................ Weston, Florida 
Valerie Moore................................. .. ... Orlando, Florida Yvonne A Tracey-Palmer .. Pembroke Pines, Florida 
Jessica Bianca Morales ...... .. .. ... ......... Atlantic Beach, Florida Nicole M. Triana .................. Miami, Florida 
Sandra Lee Morales ............ .. .. ... .................... Sunrise, Florida Erika H. Urdaneta . Pembroke Pines, Florida 
Jenny M. Munoz.. ............ .. .. .. .. .. .... .... .. . .. Orlando, Florida Roy Angel Valdes .................... .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Rahman J. Mustipher .......... .... .. .. ............. Plantation , Florida Lauren Ashley Vashon .............. .. ........... . Cumberland, Maine 
Jessica L. Nelson ................ .. ....... .. .. ............... Davie, Florida Louis Antonio Velasquez ........ . ............. Weston, Florida 
Jonelle Renee Newman .... .. .. .. ........ Boca Raton, Florida Vanessa Villanueva.. ..' Miami, Florida 
Jackson M. Ng ............ . ............ .. .. .. .............. Orlando, Florida Linda A. Vorce.. ........ .. ....... Brandon, Florida 
Valencia Chevelle O'Bryant ......................... Seffner, Florida Jacqueline L. Walker .... ...... .. ............. Miami, Florida 
Sheeran Ohayon. .. ...... Yardley, Pennsylvania Ashley Lynn Wallace ............................. Gainesville, Florida 
Gregory Owen O'Mahony . .. ................. Tequesta, Florida Nicci LaShawn Washington. .. ...................... Tampa, Florida 
Daniel Felipe Osorio ................. Weston, Florida Blair Weigel ................................................ Sarasota, Florida 
Svend A Ovesen . .. ...... Hollywood, Florida Tiffani S. Williams.. .. .... .. ...... .............. Florida City, Florida 
Turan I. Ozbakir ................ .. .. ... Fort Lauderdale, Florida Aduke Donisha Wilson.. .. .. .. .. ... ................ Davie, Florida 
Kristen Lauren Palacio ............. Miramar, Florida Vickie T. Windham...... .... .. ... ..... .. ..... ... Snellville, Georgia 
Lissette Isabel Palacio ...... ..... .. ... Melbourne, Florida Lydia Lee Zaldivar.... .. ...... ... .. ................. Miami, Florida 
Sergio P. Palacios .............. .. ..... ....... Fort Lauderdale, Florida Cynthia P. Zamor.. .. .. ................ .... Boca Raton, Florida 
Israel Perez-Siam.......... .. ....... Miami, Florida Jeffrey Zashut ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Dionte Denard Perry ................................ Lake Worth, Florida 
ECONOMICS 
Charles W. Harrington III .... .. .. ................ Boca Raton, Florida Stefania Ana Iglesias ...................... Pembroke Pines, Florida 
FINANCE 
Omar Xavier Amador ... .. ... Sunrise, Florida 
Milana Backo .... ..... .... ...... ...... .......... .. ... Chicago, Illinois 
Shakira F. Been ......... Grand Turk, Turks and Caicos Islands 
Andres Berroa ...... 
Carlos Castro 
Alexander G. Cuffia . 
............... Miami, Florida 
..... Weston, Florida 
............ Sunny Isles Beach, Florida 
Danielle C. Cullen ............. Cooper City, Florida Kimberly A. Paul........ ........... .. ..... Miami, Florida 
Jean E. Denis.. . ........ .... Lauderdale Lakes, Florida Kenneth L. Perry.............. .. ... .. ... Weston, Florida 
Adrienne F. Dennis ........... Fort Lauderdale, Florida Ernesto Roque......... .. .. Surfside, Florida 
John Fitzgerald Elhage .... .. Willemstad, Netherlands Antilles Hassan Siddiqui ............ ..... .. ... Or/ando, Florida 
Regine Fils-Aime . ............ Boynton Beach, Florida Jordan Patrick Smith ............................... Greenfield, Indiana 
Cynthia Marie Guzman. . ........ Pembroke Pines, Florida Frantz F. Telfort. ... Miramar, Florida 
Nazlee Hameed '" ....... ........ . ... Pembroke Pines, Florida David J. Vega.. ............... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Genarra Jones ........... Grand Turk, Turks and Caicos Islands Felipe C. Vergara.. .. ..... Weston, Florida 
Gunbold Gumba Ligden.. ... ... .. .. . ...... Oakland Park, Florida Juliana A. Vergara .................... Weston, Florida 
Michelle R. Littke. . Scituate, Massachusetts Kyle Jordan Wierzba .......... Fort Lauderdale, Florida 
Damon Gregory Marino .. .... ... .... . ............ Jupiter, Florida Hubert K. Williams ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Tyrel J. McQuilkin ............................. Pembroke Pines, Florida Natalie Wright .......... .............. .. ... Boynton Beach, Florida 
Guerre-Bens Noel ......... ... .. ... ... ......... Fort Lauderdale, Florida Tammy Marie Yazzetti ...... .. .............................. Davie, Florida 
MANAGEMENT 
Mirielle Abraham ................................... Miami, Florida Fatima Nicole Jones. .. ........ Jacksonville, Florida 
Sahada R. Alcazar..... .. ... ... ..... Miami, Florida Andrew J. Keating .............. Altamonte Springs, Florida 
Jeanette Alston-Watkins. .... .. ..... ..... .. ..... Miami, Florida Denise Sonia Knowles ....... .. ...................... Nassau, Bahamas 
Helyett Patricia Alvarez. ... Miami, Florida Tania Lastra... ......................... .. ...... .. ........... Miami, Florida 
Shabeeb Arshed .................... .. ...... Charlotte, North Carolina Patricia Lillian Lewis-Deane ...... Nassau, Bahamas 
Sumit Bajra Bajracharya ........................... Kathmandu, Nepal Roseline Lowrie ...... ..... .. ..................... Miami, Florida 
Maurice Douglas Brown .......................... Boca Raton, Florida Andrea Maldonado...... .. ... Davie, Florida 
Sandra Brown ...... . .............. .. ... . ...... Avondale, Louisiana Juan Carlos Martinez ......... Corozal, Puerto Rico 
Sharon D. Cadet ............ .. .. ...... .. ..... .. .. Acworth, Georgia Dana Micheille Moore... .. ....................... Orlando, Florida 
Jessica Castro.... .. ............ .... ..... Clackamas, Oregon Annerys Moreno ............................................... Miami, Florida 
Rochelle S. Clinton ............. ........... ..... .. ........ David, Florida Barbara Navarro .......................... .. ... ...... North Miami, Florida 
Denise Collie .............................................. Nassau, Bahamas Nellysabel Navarro ............................. Miami, Florida 
Jania Contreras .............................. .. ... ............. Miami, Florida Monique T. Nesbitt-Forbes ....................... Nassau, Bahamas 
Adrian Corredera ............................................ Miami, Florida Maria Denise Nieves ........... ..... .. ..... ...... Miami Beach, Florida 
Christopher Cosio ..... .. ............. .. ... ... .... .. .......... Miami, Florida Carlos A. Pego .................... .... .... .. .... Miami, Florida 
Sue Anne Cruz.... .... .. ..... .... .. . Miami, Florida Rene J. Quintero .............. .. ... ........................... Miami, Florida 
Leah Daniels....... ...... ... ........... .. Miami, Florida LaEunecia D. Riley....... ............... .. ... Jacksonville, Florida 
Sharon Denise D'Emidio .................. Pembroke Pines, Florida Mayra A. Rouge............ .. .... .... ..... .. .. .......... Miami, Florida 
Joseph F. Feo... ...... .. .................. . Miami, Florida Jessica J. Rubio........ ... ... .... .. .... Davie, Florida 
Denise Margaret Ferguson ............... .... Nassau, Bahamas Davindrel Sahatoo . Homestead, Florida 
Tonya S. Ferguson ...................... ..... Nassau, Bahamas Robyn L. Seymour .. ....... . Nassau, Bahamas 
Duncan P. Garbutt... .................... Groveland, Florida Sherria S. Siler............. .. ......... Orlando, Florida 
Adamary Garcia ...... .. ... ....................... Miami, Florida Lynouse Telfort.......... .. .. .. Miramar, Florida 
Osvaldo Garcia ........ .. ............ Miami, Florida Britley M. Terrelli.... ... .. ........ Nassau, Bahamas 
Alberta Lynn Gibbs ................... .. ................ Orlando, Florida Sean F. Valliere.... ...................... .. ..... Jacksonville, Florida 
Owen Anthony Gordon. .. ...... Margate, Florida Ashley M. Velez .............. Miami, Florida 
Mauricio Andres Hurtado ....... Hollywood, Florida Antoinette Monique Wilmott ........... Nassau, Bahamas 
Carolina Isasi .. .............. .. .... .. .......... Doral, Florida James Robert Wood .... .. ................ Plantation, Florida 
Catherine Marie Johnson ........ .. ........... Miami, Florida Sheron S. Woodley.... .. ........... Westmoreland, Jamaica 
Renee Pamela Johnson........ . .. ..... Nassau, Bahamas Tiffany L. Wray ................... Jacksonville, Florida 
MARKETING 
Alexander Bartfield............ .. .... .. ...... .. Hollywood, Florida 
Mackenzie Blezard............... .. ......... .. ........ Davie, Florida 
Patrick Michael Burke ....... ... .. ... ... ... .. . . Hollywood, Florida 
Emily N. Carle ...................... .. .... .. ... .. .. Missouri City, Texas 
Krystal C. Cartwright........ ...... ...... ..... .. ..... Davie, Florida 
Taylor Chapman ............... .. ........ Fort Lauderdale, Florida 
Dana Michele Cocchiara ................. New Hampton, New York 
Anais Correa.......... ........................ .. .. Miami, Florida 
Ricardo Andres Galvez.. ................. .. .. Miramar, Florida 
Maria A. Garcia .. .. ........... .. .... .. .. .. ................... Weston, Florida 
Jesse Benjamin Gold .. .. ... ...................... Hollywood, Florida 
Amal Khoury ...................... .... .......... Pompano Beach, Florida 
Andrew P. Leonardi.. ............ ......... .. ..... Parkland, Florida 
Deanna Deborah Milbery .................................. Davie, Florida 
Ana Paula Paro ............................................ Aventura, Florida 
Jessica Tabares ................. .. ......... Miami, Florida 
Clavanna J. Thomas South Caicos, Turks and Caicos Islands 
Taranise Ava Wilson....................... .. .. Nassau, Bahamas 
PROFESSIONAL MANAGEMENT 
Cassandra Abrams 
Milka M. Alegria .. 
Vince Alesia 
Minnett Anderson 
Anna C. Askins ....... 
Joycelyn Gloria Bain 
...... .............. Tampa , Florida 
.. .................. Miami, Florida 
.. Sunrise, Florida 
.. ... ... ...... SI. Catherine, Jamaica 
............... ..Key Largo, Florida 
............... ..... Nassau, Bahamas 
Winifred G. Barry ...... .. .......... ....... ........ .. .. Nassau, Bahamas 
Patsy Marie Bent........................ ..... . St. James, Jamaica 
Debbie I. Berry........... .. ............ Seffner, Florida 
Heymis Bravo................................ .. . ... Miami, Florida 
Patrice Louise Brice... .. ... Nassau, Bahamas 
Dina-Kay Ullanda Burrowes ...................... Kingston, Jamaica 
Samuel E. Butler.... ... .... ...... .. ..... . .... Nassau, Bahamas Tamica Indianna McClain Rolle ...... .......... Nassau, Bahamas 
Norma E. Charles... .. . .... ... ... .... . ..... .... Miami, Florida Shemar Yvonne McCutchen.. . .... Hillside, New Jersey 
Natalie Amoy Chin ..... ... ... .. ..... . .. Kingston, Jamaica Nancy G. McRae ..... . ....... Gibsonton, Florida 
Colleen L. Collie ........................................ Nassau, Bahamas Mitsie Angela Miller ..... .......... ............. ........ Nassau, Bahamas 
Kedeisha Aleicia Cooper.................. . ..Nassau, Bahamas Janny Mercedes Morales ................ ........... Cutler Bay, Florida 
Marcus Cooper............. . ....... Bahamas, Bahamas Erin A. Moreno .................................. .. .... Tallahassee, Florida 
Sameera Dalal...... ..... ... ..... . ...... ..... .... . ... Orlando, Florida Sharleen Shantal Morgan ...... Miami, Florida 
Cheryl M. Daley........... . ............... Boynton Beach, Florida Mispah Janette Moultrie ................... Nassau, Bahamas 
Sonia I. Davis .................. ........ ....... ........ ... Nassau, Bahamas Mayra O'Neill-Dalton ........ Manchester, New Hampshire 
Dorathea A. Demeritte .................. . ........ Nassau, Bahamas Mailie J. Perez ... ............................................... Miami, Florida 
Sheree B. Dixon ........ .... .. .... ...... . ..... St. Catherine, Jamaica Joann Petty ............................... ... .............. Nassau, Bahamas 
Diana A. Dolphin ... .... .......... .. . .......... Miami, Florida Claudia Carla Pinder ............... Nassau, Bahamas 
Felicia A. Evans ...... .. ... ....... ... ..... . . ..... Gibsonton, Florida Ilean Abiega Polverine ......... . ....... Jacksonville, Florida 
Karen Y. Evans . . ... Nassau, Bahamas Lenita Mae Pratt .................... Nassau, Bahamas 
Verlincia R. Bullard Farquharson ......... ...... Nassau, Bahamas Jane Helena Roberts .............. ........ ... Oakes Field, Bahamas 
Denise Margaret Ferguson ................ ........ Nassau, Bahamas Dale Robinson .................................... St. Catherine, Jamaica 
Jose A. Fon!..... ...... . .. .... ... .......... Sunrise, Florida Winslownette E. Cox Rolle ..... ................... Nassau, Bahamas 
Yaniset Fredericksen ..................................... Gotha, Florida Michelle Greta Roper........... . Nassau, Bahamas 
Maritza C. Guevara . . .............. Tampa, Florida Lolita Aretha Saunders... . ........... Nassau, Bahamas 
Frances Gunawan ....................................... Orlando, Florida Sabrina Rochelle Saunders. . Nassau, Bahamas 
Anthony Lewin Hall .............................. .... St. James, Jamaica Stacie Nicole Schjang ........................ St. Croix, Virgin Islands 
Valerie Arlene Hamilton ........................ ... Kingston, Jamaica Alex G. Schriver..... .... . .......... Los Altos, California 
Simone Monique Harris ...... .. ..................... Kingston, Jamaica Camille Odette Spaulding ...................... St. Andrew, Jamaica 
Coleen A-M Haughton ... . ............. St. Catherine, Jamaica Julianne S. Stephens...... . ............. Kingston, Jamaica 
Montgano S. Hepburn .......................... .... Nassau, Bahamas AnneMarie Stewart ....... .... ..................... St. Andrew, Jamaica 
Juan Manuel Hernandez ....... ... ......... .. ........... Miami, Florida Patricia Symister............... .... . ..... Montego Bay, Jamaica 
Martha J. Hernandez .... .. ................ ... ....... ...... Miami, Florida Barbara M. Thomas ... Tampa, Florida 
Astley A. Hill. ... ................ ......... ... ............... St. Ann, Jamaica Plato Thompson ............. ..... Nassau, Bahamas 
Emmanuel Johnson ............ ... ... ...... ........... Nassau, Bahamas Liessill T. Vazquez. ........ ... . . ......................... Miami, Florida 
Mildred M. Johnson ............................. ..... Freeport, Bahamas Joy Vincent ................ Clarendon, Jamaica 
Susan M. Johnson-Baxter ................. St. Ann, Jamaica Lisa-ann Nicola Walsh ... .......... Palm Beach Gardens, Florida 
Siobhan Roberta Knowles .... ....... Nassau, Bahamas Shane N. Warren ................... ...................... St. Ann, Jamaica 
Eldeace Marchionelle LaFleur . .... ............. Nassau, Bahamas Christal Laverne Watson ..... .................... Nassau, Bahamas 
Gary Normand Lambert .. ...... . ... Jacksonville, Florida Nikia Lashon Whyms ...... . ............ Nassau, Bahamas 
Tracey Ann Lawrence. ... ...... . ...... St. Catherine, Jamaica Ron D. Whyte ... ..... ... .... ... . .. St. Catherine, Jamaica 
Lynette Louise Martinborough . . ......... Nassau, Bahamas Jarriel Dennard Wiggins ............... . ... Orlando, Florida 
Amorell A. Matthews .... ..... . St. Elizabeth, Jamaica Keva M. Wood ...... . ........ ......... ......... Nassau, Bahamas 
Teisha Ann-Marie McCatty .. St. Catherine, Jamaica 
SPORT AND RECREATION 
Ramon Gonzalez .... . . ........................... Davie, Florida Melinda Rachel Gorman ....... ... ................... Sarasota, Florida 
SPORT AND RECREATION MANAGEMENT 
Eskender Ahmed Abdalla ... .. ...... . ..... Houston, Texas Mark Daniel Montalvo ...................... .. ....... Plantation, Florida 
Adrian Eagles............. .. ... ..... ................ . ....... Davie, Florida Valentina Petrova ........... .... ......... . ...... Sofia, Bulgaria 
Aaron M. Feinberg ............. ........... Stoneham, Massachusetts Heather Dawn Swift ......... .. ................. ........ Titusville, Florida 
David Andrew Maughn.. ............ ...... ... ... ... .. Sunrise, Florida 
SPORT AND WELLNESS STUDIES 
Christina Noelle Chubb ....... ... ............. Oakland Park, Florida Joseph Robert Wheelock ..... ............. .. ... Boca Raton, Florida 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student's 
permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official testimony of the possession of a Nova 
Southeastern University degree. 
DISTINGUISHED HONOREES 
COMMENCEMENT SPEAKER 
SAMANTHA NUTT, M.D., the founder and executive director 
of War Child Canada, has dedicated her career to working on 
behalf of women, children, and families living in war zones. 
As an advocate for peace, human rights, and social justice, Nutt 
has led efforts to provide direct humanitarian support and aid to 
civilians affected by war. She spent more than 13 years in some 
of the world's most violent regions, working with War Child 
Canada, the United Nations, and non-governmental 
organizations (NGOs) in Iraq, Afghanistan, the Democratic 
Republic of Congo, Liberia, Sierra Leone, Somalia, northern 
Uganda, and other locations. As the founder and executive 
director of War Child Canada, Nutt has worked extensively 
within her country to promote issues surrounding children's 
rights. 
In the international arena, she has participated in humanitarian efforts in Burundi, Liberia, Iraq, 
Somalia, and the United Arab Emirates. She conducted extensive reviews for UNICEF on the 
health of women and children in post-war Liberia, and she has examined the health and food 
needs of Iraqi civilians living under economic sanctions. 
As a medical doctor, Nutt is a specialist in maternal and child health in armed-conflict zones, 
family medicine, public health, and women's health. Nutt is on staff at Women's College 
Hospital, Sunnybrook, and the Women's Health Science Centre in Toronto. She is an assistant 
professor in the Department of Family and Community Medicine at the University of Toronto. 
A native of Toronto, Nutt holds undergraduate degrees in arts and science and in medicine from 
McMaster University, located in Hamilton, Ontario. She earned post-graduate degrees in 
medicine and in public health from the University of Toronto and the London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Britain's national school of public health. 
Nutt has been recognized internationally for her work promoting human rights and her role in 
delivering humanitarian aid to some of the world's most at-risk populations. She was the 
recipient of the University of Toronto's Science for Peace Award and the CP Shaw Award for 
Excellence in Community Medicine Research and Publication. Selected by Maclean's Magazine 
for its annual honor roll, Nutt was designated as one of 12 Canadians "Making a Difference." 
She was profiled by Time Magazine as one of Canada's five leading activists and by CBC News 
Sunday as an outstanding Canadian leader. Nutt also was chosen by the World Economic Forum 
as one of the world's 200 Young Global Leaders. 
OUTSTANDING STUDENTS 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF HUMANITIES 
LIANA ZAINURIN, a dual major in legal studies and 
communication studies, is originally from Singapore. She is a 
member of Alpha Chi National College Honor Society and 
Lambda Pi Eta, the honor society of the National 
Communication Association. She was placed on the Dean's 
List in 2007-2008. During summer 2008, Zainurin worked as 
an intern at CNN's South Florida bureau. Her duties included 
assisting the assignment desk and newsroom staff; conducting 
basic story research; shadowing editors, producers, and 
correspondents; observing live broadcasts; field assignments; 
and critiquing writing. She also completed a Florida Attorney 
General Internship under the guidance of faculty adviser 
Stephen Levitt, LL.M. In the community, Zainurin has been a 
volunteer for the International Committee of the Red Cross. 
She plans to continue her education by enrolling in law school 
and focusing on human rights law. 
DIVISION OF PERFORMING AND VISUAL ARTS 
NATALIE A. SOLOMON, a theatre major, is originally from 
Kingston, Jamaica, and now lives in Coral Springs, Florida. 
She is a member of Alpha Chi National College Honor Society. 
She has made the Dean's List for four consecutive years. 
Natalie participated in travel-study programs through history 
and theatre courses in England and Scotland. She has been 
actively involved in NSU's theatre program, appearing on 
stage in productions and working behind the scenes. Through 
her membership in the Sigma Delta Tau sorority, Solomon has 
volunteered for programs such as Prevent Child Abuse 
America and Women in Distress. She currently works as a 
teacher's aide at Challenger Elementary School, where she 
assists children with autism and helps out in the aftercare 
program. Solomon plans to earn a master's degree in 
exceptional-student education and hopes to pursue a career 
teaching children with special needs. 
DIVISION OF MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
JESSICA BLANCO, a biology major with a minor in 
chemistry, is from Fort Lauderdale, Florida. She is a member 
of Alpha Chi National College Honor Society and Beta Beta 
Beta, the National Biological Honor Society, for which she 
also served as secretary. Blanco was placed on the Dean's List 
in 2008 and 2009, and she was a recipient of the NSU Honor 
Award in 2007. Blanco completed several undergraduate 
research projects with faculty mentors Jason A. Rosenzweig, 
Ph.D., and Reza Razeghifard, Ph.D. Her review article was 
published in the fall 2008 issue of the Farquhar Student 
Journal. She presented research posters at the Undergraduate 
Student Symposium in 2008 and 2009. Blanco was a 
participant in the Clinic Exploration Program, where she 
shadowed NSU health professionals. She is a member of the 
Pre-Dental Society and the Multicultural Association of Pre-
Health Students. She has served as a volunteer at numerous 
community events and programs. She has been accepted into 
NSU's 2009 dental program, and she plans to pursue a career as a dentist. 
HAROLD "DAN" MADDEN, a computer information 
systems major with a minor in information assurance/security, 
is from Coral Springs, Florida. He has been the chief 
information officer of Eastern Metal Supply, Inc., since 2000. 
Harold has served as president of Data Resource Group, Inc.; 
Open Systems Database Association; Megasys Corporation; 
and Commercial Application Processors, as well as on the 
boards of the McDonnell-Douglas Computer Company 
National Vendor Association and IBM System 3 Users Group. 
Madden has volunteered in the community by serving on 
school advisory councils, sponsoring exchange students from 
Germany and Colombia, and sponsoring charity events and 
sports teams. He has been working with Saeed Rajput, Ph.D., 
on publishing a paper titled "Privacy Rights in the Internet 
Age." Madden plans to continue his education by enrolling in 
graduate school. 
DIVISION OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
ROSA M. SANTOS, a paralegal studies major, is from 
Hallandale, Florida. She is a member of Alpha Chi National 
College Honor Society. Santos was placed on the Dean's List 
in 2007 and 2008. She is a member of the American Red Cross, 
where she volunteers at evacuation shelters during hurricane 
season. She also has volunteered at Stand Up For Kids, an 
organization that helps homeless and runaway children. In 
addition to her studies, Santos works full-time as a legal 
assistant for a criminal defense attorney. She enjoys 
photography as a hobby. She plans to continue her education 
by enrolling in law school and specializing in international law 
or business law. 
BRIANA M. O'DOWD, a psychology major, is from Coral 
Gables, Florida. She is a member of the Dual Admission 
program in Psychology (Psy.D.) and the Undergraduate Honors 
Program. She belongs to Alpha Chi National College Honor 
Society and Psi Chi, the national honor society in psychology. 
O'Dowd was named the Honors Distinguished Student Scholar 
in the Undergraduate Honors Program in 2007 and 2008. She 
was a Dean's List Scholar in 2007 and has made the Dean's 
List every semester. In 2008, O'Dowd's poster won second-
place honors at the Undergraduate Student Symposium for 
research conducted with faculty adviser Michael Reiter, Ph.D. 
She also worked as a research assistant to Weylin Sternglanz, 
Ph.D. O'Dowd is a member ofNSU's Psychology Club, and 
she works as a peer tutor specializing in statistics. In the 
community, she received the Congressional Award Gold Medal 
for volunteer service. She also is a member of the Association 
of Video Games, Anime, Comic Books, and Sci-Fi (AVACS). O'Dowd plans to earn a doctoral 
degree specializing in social psychology. She hopes to join the NSU faculty in the future. 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
DEPARTMENT OF UNDERGRADUATE TEACHER EDUCATION 
BRIANNA ELLISON, an elementary education major, is from 
Minneapolis, Minnesota. She served as vice president of the 
Omega Theta Chapter of Kappa Delta Pi, the international 
honor society in education. She has made the Dean's List for 
three consecutive years, and she has received the NSU Honor 
A ward. Ellison has presented research at the Association of 
Teachers conference in Dallas, Texas. She has volunteered her 
time to create interactive bulletin boards, which were donated 
to an urban teacher academy program. She also participated in 
an outreach initiative called Help Our Students, which 
partnered with Publix Supermarket to donate school supplies to 
students in need. Ellison, who has worked as a human resource 
representative, plans to pursue a career in education. 
PATRICIA JO BLANCO, a major in secondary mathematics 
education, is from Southwest Ranches, Florida. She has made 
the Dean's List for the past two years and received the NSU 
Honor Award. In 2009, Blanco participated in an internship at 
Western High School in Davie, Florida, where she worked as a 
student-teacher in an Algebra II Honors class. In addition, 
Blanco works part-time as a substitute teacher for Broward 
County Public Schools. She plans to pursue a master's degree 
in mathematics education. Her goal is to become a high school 
mathematics teacher. 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
DEPARTMENT OF UNDERGRADUATE PROGRAMS 
NAGEEN ALI, an accounting major, is originally from 
Pakistan and now lives in Hollywood, Florida. She belongs to 
Alpha Chi National College Honor Society and Sigma Beta 
Delta, an international honor society for business, management, 
and administration. She served as president ofNSU's 
Accounting Club. She is a recipient of the NSU Honors 
Scholarship and the Dean's Award. Under the guidance of 
Bahaudin Mujtaba, D.B.A., Ali worked on research exploring 
the management style of businesses in Pakistan. In 2008, she 
worked as a student liaison, providing support to seven student 
groups at the H. Wayne Huizenga School of Business and 
Entrepreneurship. In the community, Ali has tutored students 
in math and has conducted food, clothing, and book drives for 
those in need. She plans to earn a master's degree in 
accounting and hopes to eventually work as an auditor for a 
public accounting firm. 
AKSHAT BHARGAVA, an economics major, is originally 
from New Delhi, India. He is a member of the Dual Admission 
program in International Business Administration. He was 
inducted into the Alpha Chi National College Honor Society in 
2007 and served as an induction officer in 2008. Bhargava also 
is a member of Sigma Beta Delta, an international honor 
society for business, management, and administration, and 
Omicron Delta Kappa, a national leadership honor society. He 
has held several positions in student leadership, including 
president of the Undergraduate Student Government 
Association (SGA) in 2007-2008 and president of Nova 
International Student Association in 2006-2007. He served as 
captain of the SGA and NSU Ethics Bowl Southeast Regional 
Competition Team in 2007. Bhargava has made the Dean's List 
for the past four years. He is the 2009 Student of the Year at 
the H. Wayne Huizenga School of Business and 
Entrepreneurship. He also received the Juan Pablo Memorial 
Leadership Award in 2006 and 2007. He was named the Outstanding SGA Member of the Year 
in 2007-2008. In his free time, Bhargava wrote a biweekly column about student life for NSU's 
student newspaper, The Current. He has served as a student member of several committees, 
including the Academic Integrity Committee from 2006- 2008 and the Commencement 
Committee in 2008. Bhargava plans to earn a master's degree in international business 
administration and pursue a career as an entrepreneur and a philanthropist. 
JAMES FARQUHAR AWARD 
HAYLEY CHRISTY OLIGANE, a biology major, is from 
New Cumberland, Pennsylvania. She is a member of the Dual 
Admission Program in Osteopathic Medicine and has 
participated in the Undergraduate Honors Program since her 
freshman year. Working under the guidance of Mahmood 
Shivji, Ph.D., Oligane completed honors research on aquatic 
endangered species at the Guy Harvey Research Institute at 
NSU's Oceanographic Center, winning first-place honors at the 
Undergraduate Student Symposium in 2008. She is a member 
of Alpha Chi National College Honor Society and Beta Beta 
Beta, the National Biological Honor Society. She has made the 
Dean's List and the Athletic Director's List for eight 
consecutive semesters. A leading midfielder for the NSU 
varsity women's soccer team, Oligane is a nominee for the 
NCAA 2009 Woman of the Year award. In 2007, she was 
nominated as NSU's Female Athlete of the Year and received 
the NSCAA First Team Regional Athletic honor. She also was 
named to the CoSIDAIESPN The Magazine Academic All-District First Team and was honored 
by Diverse Magazine as the recipient of the 2008 Arthur Ashe, Jr. Sports Scholarship Award. In 
the community, Oligane has been an ambassador for the Best Buddy Program of Broward 
County and has volunteered with the Special Olympics. Additionally, she completed two 
summer internships shadowing medical professionals in Pennsylvania. Oligane plans to attend 
medical school and pursue a career in medicine, focusing on orthopedic surgery and sports 
medicine. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the 
early students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the 
scholarly devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of 
knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and 
the ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of 
civilization influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the 
attempt to create this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, 
whereby the coat of arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had 
been adopted to denote the distinctive character of designated chivalric orders. The function of a 
pedagogical heraldry became, then, simply identification. As such, measures were taken to 
signify through distinctive markings on the academicians attire the institution that had granted 
the degree, the field of learning in which the degree had been earned, and the level of the degree: 
bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that 
offers the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner 
lining of the hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some 
schools have adopted two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to 
set themselves apart from other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the 
major field of learning, or faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion 
of this section will explain this relationship. A final feature of the hood concerns its length and 
width and distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. 
The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet 
border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals receiving bachelor's degrees 
do not wear hoods. A master's degree holder has a hood three and one-half feet in length with a 
three-inch wide border, and is slit at the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear 
hoods four feet in length, open at the bottom, with five-inch borders. The gown is usually black 
in color, but some American universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's 
gown is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized 
most readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no 
adornment. The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong 
square cut while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with 
velvet panels down the front and around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at 
the end and have three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the 
arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard, or Oxford-type, cap has been adopted throughout most universities in the 
United States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of doctoral 
degrees. Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. 
These denote the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion 
at academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is 
an outward sign of the universality of universities, of their responsibility to certain timeless 
values essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in 
maintaining one's own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. 
The dress also marks the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. 
These fundamentals of academic freedom have not been threatened in this country for more than 
200 years, but the importance attached to the wearing of traditional academic dress was 
underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, 
their wearing of academic robes became a symbol of their refusal to be dominated completely by 
political forces and the state, and of their persistent links to the worldwide community of 
scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a sign of 
achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
FACULTY MARSHALS 
In the academic procession at baccalaureate commencement, degree candidates from the colleges 
are accompanied by faculty marshals chosen from among the full-time faculty within those 
colleges. The word "marshal" is derived from the Old High German words marah, meaning 
"horse" and schalh, meaning "servant," and originally meant "stable keeper." As marshals 
became trustworthy members of medieval courts, however, the title took on the designation of an 
honor and many became hereditary. In modern pageantry, marshals (often of the "Grand" 
variety) lead parades. In American universities, marshals lead processions or accompany parts of 
them, as is the case at Nova Southeastern University. The marshal of the academic procession, 
ordinarily a member of the Board of Trustees, leads all parties to the commencement, bearing the 
university mace. Faculty marshals wear aiguillettes in the university colors as accoutrements on 
their academic robes. 
The aiguillette, a braided cord ending in a decorative tip and worn over the right shoulder, owes 
its status as a formal military distinction to Napoleon I. It should not be confused with the 
lanyard, a similar cord without tips, also sometimes worn over the shoulder (although more 
commonly around the neck), nor with the fourragere, a purely military decoration somewhat 
similar to the aiguillette but worn on the left. The wearing of aiguilettes in modern academic 
regalia denotes an honor. 
The use of aiguillettes as military decorations draws its origin from an ancient means of holding 
plates of body armor together. The tying of braided leather formed not only a lace-like pattern, 
which secured the armor, but joining the arm defenses to the chest plates resulted in a loop 
around the shoulder, the loose ends of which were finished with metal tips. Over time, the tips 
themselves took on a decorative function, their symbolic significance eventually rising to that of 
a formal distinction. Strictly speaking, aiguillettes (from the French aiguille or "needle") referred 
to these decorative tips; the plastic or metal tips of shoelaces (aglets) are direct descendants. In 
modern usage, the term refers to the entire set of braids and tips. 
Alpha Chi 
Beta Beta Beta 
Citation in Divisional Honors 
Citation in General Honors 
Kappa Delta Pi 
Lambda Epsilon Chi 
Lambda Pi Eta 
Pi Alpha 
Psi Chi 
Rho Rho Rho 
Sigma Beta Delta 
Sigma Tau Delta 
Alpha Phi Sigma 
HONORS 
Members of this national honor society wear blue and 
green ribbons with honor medallions. 
Members of this national biological honor society wear red 
and green cords. 
Members of this honors group wear a gold medallion 
indicating completion of all divisional honor requirements, 
including an honors project. 
Members of this honors group wear a silver medallion 
indicating completion of all General Honors Programs 
courses and maintaining grade point requirement. 
Members of this education honor society wear violet and 
jade cords. 
Members of this paralegal assistant studies honor society 
wear gold-toned pins. 
Members of this communication honor society wear white 
and red cords. 
Members of this public affairs and administration honor 
society wear blue and gold cords. 
Members of this psychology honor society wear yellow 
cords, lapel pins, or small medallions. 
Members of this national marine biological honor society 
wear triangular shaped gold pins. 
Members of this business management and administration 
honor society wear green and yellow cords. 
Members of this English honor society wear red and black 
stoles and medallions. 
Members of this criminal justice honor society wear blue 
and gold cords. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval 
republics of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many 
universities around the world as college or institutional insignias, and many use them to identify 
and lead colleges and schools within the university in academic procession. The gonfalons 
represent the university and the various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ............. White OPTOMETRy ....................... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ................... Drab ORATORY (SPEECH) .................... Silver Gray 
DENTISTRy ............................................ Lilac PHARMACy ................................. Olive Green 
ECONOMICS ........................................ Copper PHILOSOPHY .................................. Dark Blue 
EDUCATION ................................... Light Blue PODIATRy-CHIROPODY ................ Nile Green 
ENGINEERING .................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ........................................... Brown CRIMINAL JUSTICE .. Peacock Blue 
LAW .................................................... Purple PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
MEDICINE ............................................. Green SCIENCE .................................. Golden Yellow 
NURSING ............................................ Apricot SOCIAL SCIENCE ................................. Cream 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and was also displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. 
As newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a 
symbol of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve 
order and usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers 
of ceremonial processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver 
mace. Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and 
dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova 
University's mace bore a sterling silver "nova star," symbolizing the university's name and 
mission. Symbolically, Nova University's "nova star" burned brightly, providing educational 
enlightenment to the world. Today, a new sterling silver mace highlights the past, present, and 
future through the inclusion of the original "nova star" representing the university's past, 
surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is displayed in the rotunda of the 
William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution, to take the best of traditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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